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We report here the first genome assembly and annotation of the human-pathogenic
fungus Scedosporium aurantiacum, with a predicted 10,525 genes, and 11,661
transcripts. The strain WM 09.24 was isolated from the environment at Circular
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